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ZNAEAJ SOCIJALNE PODRSTE U OSTVARIVANJU
zW OrNIH OdnTVANJA MLADIH POVRITJINIKA
U radu se analizira znaiaj socijalne podrSke u ostvarivanju \ivotnih cilieva mladih povratnika iz ratom direktno zah-
vacenih krajeva. IstraZivanje s,ocijalne podrike usmjereno je na utvrdivanie njene kvalitete kroz percepciju maturanata iz
podruija oi por"bne driavne skrbi Sisaiko-moslavaike Zupanije. (Jzorak iini 268 uienika svih zavrinih razreda svih srednjih
'ikola 
iavedine regije (Glina, Hrvatska Kostajnica, Tbpusko i Petrinja), od iegaie i,83 maturanata ietverogodi|niih usmjeren-
ja (6g,3%o) i g5 maturanata trogodiinjih usmjerenja (31,7o/o). tJ istraiivanju je analiziran doiivliaj ispitanika o kvaliteti soci'
-jalne 
podrike uie i iire obitelji, prijatelja i Sire zajednice, odnosno stav ispitanika o mogucnosti oslanianja na razliiiteformalne
i neformalne izvore podrike u realizaciii osobnih ciljeva u budutnosti.
Rezultati istraiivanja pokazuju da mladi ljudi iz povratniikih krajeva na zavrietku srednje ikole iskazuiu najvete pouieren-
je u podriku uie obitelji ti do r"-u realizaciji osobnih ciljeva u budutnosti u najvetoj mjeri oslanjaiu na vlastite snage, dok o
-poaisci 
driavnih institucija izralavaju izuzetno negativan stav. Dobiveni rezubati upucuiu na zakliuiak o postojanju snainih
^izvora 
podrike mladim povratnicima unutar neformalnih izvora (obiteli, priiatelii, roilaci), dok istovremeno postoji izuzetno
nepoujerenje mladih povratnika premaformalnim, institucijskim izvorima podrike.
' ky"ti" rijeii: Mladi porritni"i, iocijalna podrika, realizacija osobnih cilieva u buducnosti, poujerenje premaformalnim




Rezultati brojnih istraZivanja u nas i u svijetu
pokazuju da proZivljena ratna iskustva ostavljaju
sloZene, desto dugogodi5nje negativne posljedice
na pojedincima i grupama koji su takvim
iskustvima bili izloZeni (Braj1a-Zganec, 1997:
Jankovii, 1993; Krell, 1985; Terr, l99l;
Kuterovac i dr. 1994). U tom vidu dana5nja gen-
eracija mladih ljudi u povratnidkim krajevima
Hrvatske predstavlja posebno ranjivu skupinu
kojaje u svom rastu i sazrijevanju bila optereie-
na brojnim rizidnim dimbenicima proiza5lim iz
ratne i poslijeratne zbilje. Za ovu skupinu mladih
povratnika svojstveno je da je to generacija koja
je svoje djetinjstvo proZivjela direktno ili indirek-
tno izloLenaratnim stresnim dogatlajima te koja u
razdoblje zrelosti kreie optere6ena iskustvom
progonstva ili izbjegli5tva te brojnim trenutno
prisutnim problemima u povratnidkim sredinama.
Razru5ena privreda, oSte6ena infrastruktura,
slaba opremljenost javnih objekata, sporost




obnove razruSenih objekata, procesima privati-
zacije oslabljena ekonomija, slabe moguinosti
otvaranja novih radnih mjesta, nizak Zivotni stan-
dard, porast kriminala i opie nesigurnosti; sve su
to elementi koji ne ostavljaju velike Sanse
mladim povratnicima za osiguranje egzistencije i
realizaciju njihovih Zivotnih planova (Jankovid i
sur., 2000). U tom okruZenju prisutna atmosfera
besperspektivnosti, osjeiaja gubitka kontrole nad
vlastitim Zivotom, opie malodu5nosti i tjeskobe
(Rabotek-Sari{ 1999) predstavlja dodatan dim-
benik rizika za uspje5no suodavanje mladih ljudi
sa svim Zivotnim izazovima.
S obzirom na teZinu Zivotnih okolnosti i bro-
jnost rizidnih dimbenika koji proizlaze iz nega-
tivnog utjecaja okoline na psiho-socijalno
funkcioniranje mladih povratnika, ova skupina
mladih ljudi predstavlja skupinu s pojadanim
rizikom za razvoj razliditih poremeiaja u pon-
a5anju i funkcioniranju. Njihovo uspjeSno suoda-
vanje s negativnim dimbenicima te postizanje
pozitivnih r ezultata usprkos vi sokorizidnom sta-







itusu ovisit (e o snazi postojeiih za5titnih dim-
benika. Koncept za5titnih dimbenika prema
Fraseru (1997 ) pretpostavlja postojanje unutarn-jih i vanjskih snaga koje pomaZu osobi da bolje
podnosi rizike. Metlu zaStitnim dimbenicima
moguie je identificirati dinitelje koji proizlaze iz
individualne razine, razine neposrednog i Sireg
socijalnog okruZenja (Fraser, 1997). Ve6ina auto-
ra koja se u svojim radovima bavi konceptom riz-
idnih i za5titnih dimbenika navodi da je jedan od
kljudnih za5titnih dimbenika koji doprinosi jadan-
ju otpornosti kvalitetna socijalna podrSka (Vain-
sisenael, 1995; Morriset, prema Fraser, 1997;
Loesel, 1992, premaAjdukovid, 2000). U skladu
s tim za prevenciju nastanka razliditih poremeia-
ja u pona5anju i funkcioniranju mladih povratni-
ka, nuZno je osigurati udinkovit i njima blizak
sustav podr5ke. Pri tome je vaLno voditi raduna u
kojim aspektima postojeia socijalna mreZa pred-
stavlja izvore snaga, a u kojima izvore pote5koia
za uspjeino suodavanje mladih povratnika sa
trenutnim i bududim Zivotnim izazovima.
VaZnost kvalitetne i podrZavajuie socijalne
mreZe posebno je naglaSena u prelaznim, stres-
nim Zivotnim razdobljima. Takvo specifidno
Zivotno razdoblje je svakako i period zavr5etka
srednjo5kolskog obrazovanja. ZavrSetak sred-
njo5kolskog obrazovanja zahtjeva od svakog
mladog dovj eka aktiviranj e odretlenih mehaniza-
ma prilagodbe za suodavanje s neizvjesno5du
novonastale situacije. Dio adolescentske popu-
lacije kreie prer^na zaposlenju, osamostaljenju i
osnivanju vlastite obitelji, a dio se odluduje na
daljnje Skolovanje. TeLina pritiska kojeg izaziva
promjena Zivotnih okolnosti nuZno djeluje stres-
no na svakog pojedinca. Dodatna razina stresnos-
ti situacije proizlazi i iz dinjenice da zavr5etak
srednjo5kolskog obrazovanja u mnogim suvre-
menim kulturama, kao i u primitivnim zajednica-
ma, predstavlja normativni dogatlaj koji je neri-
jetko praien ritualizacijom kojom se nagla5ava
individualno i druStveno znadenje prijelaza iz
jednog razvojnog perioda u drugi (Lackovii-
Grgin i Sori6, 1995). Kao takav on ima izniman
znalaj u Zivotu pojedincajer nosi u sebi odredeno
druStveno priznanje za postignute rezultate i
zrelost, ali istovremeno stavlja individuu u novi
druStveni poloZaj i zahtjeva prilagodbu na nove
socijalne uloge, odgovornosti i razvojne zadatke.
Stoga iako odekivan, pa desto i priZeljkivan, ovaj
Zivotni dogailaj zahtjeva odredeni napor da bi se
uspje5no razrije5io. U tom kontekstu podr5ka
okoline ima poseban zna(ai.
Smjer u kojem ie se realizirati druStvena
uloga svakog mladog dovjeka, da li ie on postati
"najvredniji potencijal razvitka svoje zajednice ili
njezin naj vei i problem" (Rabotek- S a ri6, | 9 99 :3),
uvelike ovisi o sposobnosti svake zajednice da
kroz formalne i neformalne izvore pruZi podr5ku
mladom dovjeku i ojada njegove potencijale za
uspje5no suodavanje sa svim Zivotnim izazovima.
U Hrvatskoj se u posljednje vrijeme prepoznaje
potreba za takvim pristupom mladima u kojem 6e
se stvarati prostor za prepoznavanje i realizaciju
njihovih pozitivnih potencijala. Ovakav razvoini
pristup temelji se na saznanjima da je jedna od
glavnih pretpostavki za uspje5an razvoj djece i
mladih upravo kvalitetna i podrZavajuia socijalna
mreLa (Ajdukovi6, 2000), a da istovremeno nek-
valitetna socijalna mreLa, naruSeni odnosi i nez-
drava klima unutar nje mogu djelovati kao ozbil-
jan dimbenik rizika u odrastanju djece i mladih
(Jankovi6, 1993). Pri tome se socijalna mteLa
odnosi na strukturu postojeiih socijalnih odnosa
te na kvantitetu i tip odnosa, dok socijalnu
podr5ku dini kompleksni transakcijski proces koji
ukljuduje aktivno medudjelovanje izmedu neke
centralne osobe i njezine socijalne mreZe (Vaux,
1 988, prema Brafia-Zganec, 1997).
Teorijsko shva6anje da socijalna podr5ka
unapreduje zadovoljstvo i zdravlje ljudi te da je
pozitivno povezana i s drugim indikatorima poz-
itivne prilagodbe, potvrdeno je u nizu istraZivan-
ja (Cohen, 1988, prema Lackovi6-Grgin, 2000).
Pri tome brojni istraZivadki nalazi upuiuju da je
za uspje5nu psiho-socijalnu prilagodbu pojedinca
vaLnija subjektivna dimenzija percipirane soci-
jalne podr5ke od objektivne kolidine primljene
podr5ke (Wethingtona i Kesslera, 1986, prema
Stylianos i Vachon, 1993, Henderson i dr., 1981,
prema Solomon i dr., 1988). Percipirana socijalna
podr5ka odnosi se na funkcije socijalnih odnosa,
na percepciju da ie socijalni odnosi, ako je to
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mentalne podr5ke, a suportivno pona5anje koje
prati socijalnu podrSku odnosi se na mobilizacliu.
i primanje pona5anja namUenjenog pomoii osobi
kod stresnog dogadaja (Cohen, 1992,premaBra-
jla-Zganec, 1997). O vaZnosti subjektivnog kod
primatelja za posrizanje pozitivnih udinaka
pruZene potpore govori i Ries (prema Specht,
1986:238) koji samu socijalnu potporu definira
kao "osjedaj klijenta da je okruZen ljudima koji
brinu o njemu; meclu kojima tLiva ugled i s koji-
ma je blisko povezan".
U periodu adolescencije posebni znadaj za
uspje5no suodavanje mladih sa Zivotnim izazovi-
ma imaju interpersonalni odnosi u krugu obitelji,
Skole i vr5njaka. Tako rezultati nekih istraZivanja
(Zvizdi6, 1999) pokazuju da je percipirana lo5ija
socijalna podrika prijatelja, nastavnika i obitelji
znadajno povezana s pove6anjem razine depre-
sivnih reakcija kod adolescenata. Jednako tako na
osnovu svog istraZivanja Werner i Smith (prema
Brooks, 1996) dolaze do zakljudka da je tijekom
adolescencij e briLni nastavnik protektivni dim-
benik za djedake i djevojdice koji su bili suodeni
s kritidnim Zivotnim dogaclajima, a Brown i
Mann (1990) zakljuduju da u adolescenciji obitelj
jo5 uvijek ima centralnu ulogu u razvoju otpor-
nosti (prema Frasel 1997).
Na kraju treba reii da razllilti oblici socijalne
podr5ke ne moraju nuZno imati pozitivne udinke.
Tako Jankovii (1996) navodi da prijateljstvo
moZe odigrati naglaSeno pozitivnu ulogu u razvo-
ju mlade osobe, no moZe djelovati i vrlo nepo-
voljno narazvitak, funkcioniranje i zdravlje poje-
dinaca. Isto tako ako je sama socijalna okolina
tratmalizfuana, to moZe ostaviti vrlo negativan
utjecaj na psihidko zdravlje djece zbog njihove
stalne izloLenosti negativnim emocij ama "zna(a-
jnih drugih". Ipak, u suodavanju sa svakodnevn-
im stresnim situacijama' socijalna potpora
najde5ie ima pozitivne udinke jer omoguiuje
povedanje osobnih resursa, podizanje stupnja
somatskog i psihidkog zdravlja pojedinca, Sto
osigurava intenzivnije i kvalitetnije interakcije i,
u skladu s tim, cjelovitiju i djelotvomiju potporu.
Djelotvornija potpora rezultirat 6e i veiim stupn-
jem zadovoljstva pojedinca socijalnom okoli-
nom, Sto dovodi do jo5 kvalitetnijih interakcija i
sve vi5eg stupnja kvalitete Livota (Jankovi6,
1996:47).
IJvaLavaju(i dinjenicu da je za uspje5ni razvoj
svakog mladog dovjeka, a posebice mladih
povratnika koji su u svom sazrijevanju bili
optereieni brojnim rizidnim dimbenicima,
neophodna prisutnost podrZavajuie socijalne sre-
dine u kojoj postoje prilike zarast i postignuie, u
ovom istraZivadkom radu posebna paLnia
posvedena je ispitivanju kvalitete socijalne
podr5ke kakvu doZivljavaju mladi povratnici u
svom neposrednom i Sirem socijalnom
okruZenju. U skladu s razvojnim pristupom
povratnidkim sredinama koji ide za procjenom
snaga i resursa u svakoj lokalnoj zaiednici, Lelje-
lo se provjeriti u kojoj mjeri mladi ljudi u povrat-
nidkom kraju Sisadko-moslavadke Zupanije sma-
traju da imaju moguinosti realizirati svoje
Zivotne planove te u kojoj mjeri doZivljavaju da
se u realizaciji Zivotnih ciljeva mogu osloniti na
podr5ku svoje socijalne okoline. Pri tome je
posebna paLnja posveiena upravo skupini mladih
povratnika koji se nalaze na zavrSetku svog sred-
njo5kolskog obrazovanjajer ie upravo oni u sko-
roj buduinosti nositi najveii teret revitalizacije
ratom i tranzicijskim problemima naruiene
kvalitete Livota u svojim lokalnim zajednicama.
Cilj ovog istraLivanla je bio utvrditi kakvu
perspektivu za sebe u buduinosti vide mladi
povratnici iz ratom pogoclenih krajeva Sisadko-
moslavadke Zupanije te u kojoj mjeri smatraju da
se u suodavanju s trenutnim i buduiim Zivotnrm
izazovimamogu osloniti na razlidite neformalne i
formalne izvore podr5ke. U skladu s tim praktidni
istraZivadki interes ovog rada bio je utvrditi u
kojim segmentima socijalna mreLa mladih
povratnika ima ulogu za5titnog dimbenika, a u
kojim se pojavljuje kao dimbenik rizika za usp-
je5no suodavanje mladih povratnika sa trenutnim
i buduiim Zivotnim izazovima.
U skladu s postavljenim ciljevima definirani
su sljededi zadaci istraZivanja:
l. utvrditi stav maturanata povratnika o tome
kakvaje vjerojatnost da ie u buduinosti usp-
jeti ostvariti svoje Zivotne ciljeve,
2. utvrditi u kojoj mjeri maturanti povratnici
odekuju da ie se u realizaciji osobnih ciljeva
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u bududnosti mo6i osloniti na podr5ku uZe
obitelji, Sire obitelji, prijatelja, drZavnih insti-
tucija, a u kojoj mjeri se oslanjaju na vlastite
snage,
3. utvrditi postoji li statistidki znalajna tazlika
izmedu stavova maturanata trogodiSnjih i
detverogodiSnjih smjerova u navedenim kri-
terijima te u njihovom doZivljaju kvalitete
trenutne socijalne podr5ke obitelji, prijatelja i
nastavnika.
Metoda
IstraZivanje je provedeno tijekom travnja
2001. godine, na kompletnoj populaciji matu-
ranata iz podrudja od posebne drZavne skrbi
Sisadko-Moslavadke Zupanije. IstraZivanjem su
obuhvaieni svi zavr5ni razredi u detiri srednje
Skole s navedenog podrudja ("SS Glina", "SS
Petrinja", "SS Topusko, I *5$ Ivana Trnskoga" -
Hrvatska Kostajnica). U istraZivanju je sudjelo-
valo ukupno 268 udenika, od dega 183 maturana-
ta (68,3Vo) detvero go di Snj ih usmj erenj a ( gimnaz-
ijalci, ekonomisti, poljoprivredni i prehrambeni
tehnidari te Sumarski tehnidari) i 85 maturanata
(3 1,7 %) trogodi Snj ih usmj erenj a (prodavadi, kro-
jadi, mesari, ugostitelji i strojarska struka). Sto se
tide spolne zastupljenosti u istraZivanju je sud-
jelovalo ukupno ll7 ispitanika (43,7%) i l5l
ispitanica (56,30/o).Ispitanici su bili mladi ljudi
koji su u proteklom desetljeiu bili direktno
izloLeni ratnim stresnim iskustvima te koji su
svoje srednjo5kolsko obrazovanje zavr5avali u
specifidnim uvjetima povratnidkog kraja u kojem
su bile izraLene posljedice ratnih zbivanja.
Zapotrebe istraZivanja konstruiran je poseban
anketni upitnik sastavljen od:
a) Upitnika stava maturanata o mogutnosti
uspj einog os tvarenj a Zivotnih cili eva
Ispitanici su se trebali opredijeliti izmedu pet
ponu<lenih odgovora na osnovu kojih su podijel-
jeni u kategorije "izraziti pesimisti", "umjereni
pesimisti", "umjereni optimisti", "izraziti opti-
misti", "neodludni".
b) Upitnika pouierenia ispitanika u
podrilat socij alne okolinec
Upitnik se sastoji od pet destica koje
izraLavaju stav ispitanika u kojoj mjeri ie se u
realizaciji svojih ciljeva u buduinosti moii
osloniti na pomoi uie obitelji, iire obitelji, pri-
jatelja, drZave i samog sebe.lspitanici za svaku
ponudenu kategoriju procjenjuju stupanj pov-
jerenja na skali od pet stupnjeva pri demu prvi
stupanj oznaEava minimalno, a peti maksimalno
povjerenje.
c) Skale percipirane socijalne podr1ke
Kori5tena je modificirana skala percipirane
socijalne podr5ke koju su konstruirali Dubow i
Ullman, 1989, a za nale ju je govorno podrudje
prilagodila Pupadii, 1992. Skala se sastoji se od
tri subskale koje mjere doZivljaj ispitanika o
trenutnoj podr5ci prijatelja, nastavnika i obitelji.
Subskala socijalne podr5ke prijatelja sastoji od
Sest destica (raspon rezttltata od 6 do 24), sub-
skala socijalne podrSke nastavnika od detiri des-
tice (raspon rezultataod 4 do l6), a subskala soci-
jalne podr5ke obitelji od pet destica (raspon rezul-
tata od 5 do 20).
Unos i obrada podataka prikupljenih ovim
istraZivanjem izvr5eni su uz kori5tenje program-
skog paket SPSS-a. Za analizrt podataka koristili
su se postupci deskriptivne statistike, utvrdivanja
statistidke znadajnosti razlike hi-kvadrat testom i
t-testom.
Rezultati i diskusija
Povjerenje u moguinost ostvarenja osobnih
Zivotnih ciljeva pretpostavlja postdanje sustava
vjerovanja u kojem pojedinci procjenjuju
doga<laje i situacije iz svoje okoline kao izazov i
mogu6nost za djelovanje, pri demu postoji
vjerovanje da 6e osobna ustrajnost dovesti do
prevladavanja prepreka i postizanja Zeljenih cilje-
va. To je jedan od za5titnih dimbenika koji proi-
zlazi iz individualne rzine, a povezanje s pov-
jerenjem u osobnu kompetentnost i moguinost da
se situacije u okolini iskoriste za osobni rast i
napredak. Sljededa tablica pokazuje kakavje stav
mladih povrafirika u tom pogledu, odnosno kakva
je prema njihovoj procjeni vjerojatnost da ie u
budu6nosti uspjeti ostvariti svoj Zivotne ciljeve.
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Tablica 1. Procjena ispitanika o ujerojatnosti uspjeinog ostvarenja Zivotnih ciljeva
N % N % N Yo
A) Mania od20 % 3 3,5 9 4,9 12 4,5
B) Od 20 
-50 o/o 24 28,2 45 24,6 69 25.7
c) od 51-80 % 39 45,9 103 56,3 142 53.0
D) Veda od B0 % 15 17.6 25 13,7 40 14,9
E) Ne moqu prociieniti 4 4,7 1 0,5 5 1,9
UKUPNO 85 100.0 183 100,0 268 '100,0
X'= 2,2865 ss:3 p > 0,05
* pri izraiunatanju hi-kvadrat testa zbog niskog brojafrekvencija izbaienje odgovor E.
Analiza dobivenih rezullata pokazuje da je u
ukupnom uzorku vrlo malo (4,5%) izrazito pes-
imistidnih ispitanika koji procjenjuju da je vjero-
jatnost ostvarenja njihovih ciljeva u budu6nosti
manja od20%o. Najznadajniju skupinu u oba podu-
zorka dine tzv. umjereno optimistidni ispitanici
koji se izja5njavaju da su Sanse za ostvarenje nji-
hovih Zivotnih ciljeva od 5l -80%. Kada se proma-
tra razlika u stavovima mladih povratnika s
obzirom na njihovo srednjo5kolsko usmjerenje
vidljivo je da umjereno optimistidnih maturanata
ima ne5to vi5e u skupini detverogodi5njih smjero-
va (56,30/o) u odnosu na trogodi5nje smjerove
(48,Iyo), no u skupini izrazito optimistidnih ispi-
tanika omjer je obrnut (l8,5yo trogodi5njih matu-
ranata u odnosu na 13,7o/o detverogodi5njih matu-
ranata). Jednaku situaciju moguie je primijetiti i u
kategoriji izrazito pesimistidkih maturanata gdje
prevladavaju maturanti detverogodi5njih usm-
jerenja, iz dega se moZe primijetiti tendencija da
mladi ljudi sa detverogodi5njim srednjo5kolskim
obrazovanjem izrai.avaju ne5to veii oprez u
iskazivanju pozitivnih odekivanja spram
bududnosti u odnosu na maturante trogodi5njih
usmjerenja. Hi-kvadrat test ipak pokazuje danade-
na razllka nije statistidki zna(,ajna (p > 0,05).
Ukupno gledajudi moZe se zakljuditi da mladi
povratnici iz Sisadko-moslavadke Zupanije na
zavr5etku svog srednjo5kolskog obrazovanja, una-
tod prisutnim brojnim rizidnim dimbenicima, u
najveioj mjeri uspijevaju zadrLati pozitivan stav
prema buduinosti odnosno da izraLavqu relativno
visok stupanj povjerenja u moguinost realizaclje
osobnih ciljeva u buduinosti. Dobiveni rezultati
mogu se tumaditi u kontekstu opiih razvojnih
karakteristika populacije mladih. Za mlade je
karakteristidna teLnja smislu, idealima i oni
najde56e otvoreno izraLavaju Zelju, volju i sposob-
nost da suraduju (Rabotek-Sari6,1999). Ipak kadaje rijed o skupini mladih povratnika tada treba
imati na umu da je to specifidna grupa mladih te u
tom kontekstu dobiveni rezultati o prevladavanju
pozitivnog stava prema bududnosti imaju poseban
znatal jer govore u prilog uspje5nih adaptacijskih
ishoda i razvoja otpornosti kod ove skupine
mladih ljudi koji su odito unatod proZivljenim rat-
nim iskustvima u djetinjstvu i brojnim problemi-
ma Livota u povratnidkoj sredini, spremni s pozi-
tivnom energijom krenuti prema buduinosti.
Treba spomenuti da su ovakvi rez:ultati sukladni s
nalazima nedavno provedenog sustavnog
istraLivanja o mladima u podrudjima od posebne
drZavne skrbi Republike Hrvatske (Rabotek-Saric,
1999) koje potvrcluje dinjenicu da dana5nji mladi
ljudi i u tako te5kim okolnostima kakve ih
okruZuju u ratom pogoclenim krajevima,
izraLavaju u visokoj mjeri spremnost da se zaloLe
za ostvarenje boljeg Livota u svojim sredinama.
Bitan preduvjet za mogudnost realizacije
spomenutih potencijala mladih ljudi je spremnost
socijalne sredine da prepozna te potencijale te da
uz kvalitetnu i pravovremenu podriku stvori pros-
tor za njihovu realizaciju.
Mnoga istraLivanja i klinidka praksa pokazali su
da naruSena obiteljska ravnoteLa, te nejasnoia
obiteljskih uloga i pravila, nisu neuobidajeni pore-











N Yo N % N %
1 (minimalna) 1 1,2 3,8 8 3.0
z z 2,5 J 1.6 1,9
16 19,8 4E 8,2 31 11,7
4 21 25,9 46 25,1 ol 25,4
5 (maksimalna) 41 50,6 112 61.2 153 58,0
UKUPNO 81 100,0 183 100.0 264 100.0
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Thblica 2. Stav ispitanika o u.jero.jatnosti podrike uZe obitelii u realizaciii budttcih cilieva
X':7.839 ss:3 p:0,05
* pri i:ratunavuniu hi-kvadrat testa zbog niskctg brttja
1999). S tim u vezi i u ovom istraZivanju krenulo se
od hipoteze da ie obitelji adolescenta iz ratom
direktno zahvaienih krajeva Sisadko-moslavadke
Zupanije imati manje potencijala za iskazivanje
podr5ke, da ce roditelji iz povratnidkih krajeva u
veioj mjeri biti zaokupljeni egzistencijalnim briga-
ma, te da ie opienito mladi povratnici izraLavati
nizak stupanj povjerenja u mogu6nost oslanjanja na
podr5ku uZe obitelji u realizaciji svojih Zivotnih cil-
jeva. Nasuprot odekivanjima rezultati istraZivanja
prikazani u tablici broj 2 pokazuju da najveii dio
ispitanika (njih vi5e od polovice u obje skupine)
smatra da se u realizaciji osobnih ciljeva u
buducnosti mogu u maksimalnoj mjeri osloniti na
pomoi svoje uZe obitelji, dok svega 3% ispitanika
tu mogu6nost doZivljava minimalnom. Kada su u
pitanju razlike u procjenama prema vrsti sred-
njo5kolskog obrazovanja ispitanika vidljivo je da su
u kategoriji srednje ocjene (3) ne5to vi5e zastupljeni
maturanti trogodiSnjih smjerova (19,8%) u odnosu
na maturante detverogodi5njih smjerova (8,2%).
Nasuprot toga maturanti detverogodiSnjih usm-
jerenja skloniji su izralavanju izrazito pozitivnih
stavova o doZivljaju socijalne podr5ke uZe obitelji
(61,2 %) u odnosu na maturante trogodi5njih usm-
jerenja (50,6 %). Rezultat hi-kvadrat testa (12 :
7,839 , ss :3) pokazuje da je nadena razlika izmedu
maturanata trogodi5njih i detverogodiSnjih usm-
jerenja u doZivljaju kvalitete socijalne podr5ke uZe
obitelji na granici statistidke znadajnosti (p : 0,05).
Ukupni rezultati pokazuju da mladi povratnici
iz ratom pogotlenih kraj eva Si sadko-M oslavadke
Zupanije u najvecoj mjeri doZivljava svoju uZu
obitelj (roditelje i braiu) kao vrlo snalan izvot
Ji'ekvencija salete su kategoriie I. i 2,.
podr5ke. Dobivene rezultate moguie je tumaditi u
skladu s teorijom razvoja otpornosti na stres gdje
se polazi od postavke da ie obitelji koje su prije
rata i tijekom rata imale zadovoljavaju6e
obiteljske odnose i koje su se uspje5no suodile s
razliditim iskustvima vezanim uz raI, razviti jo5
veiu obiteljsku kohezivnost i kvalitetnije odnose
na relaciji roditelj-adolescent (Urbanc, 1999).
Mogu6nost razvoja "obiteljske otpornosti"
potvrduju rezultati istraZivanja Urbanc (1999)
gdje je usporedbom adolescenata s prognanidkim
i izbjeglidkim iskustvom s adolescentima iz
redovne populacije, utvrdeno da adolescenti s
prognanidkim i izbjeglidkim iskustvom imaju dak
kvalitativno bolje odnose s roditeljima od ado-
lescenata iz redovne populacije srednjo5kolaca.
Rezultati ovog istraZivanja potvrduju
spomenute nalaze te ukazuju na uspje5ne
adaptacijske ishode i razvoj obiteljske otpornosti
kod obitelji maturanata iz sisadko-moslavadke
regije koje su tijekom proteklog rata u Hrvatskoj
doZivjele brojne prisilne promjene u svom nadinu
funkcioniranja, ali su unatod tome ili upravo zbog
toga saduvale svoju protektivnu ulogu.
Kada je rijed o kvaliteti podrSke Sire obitelji,
ve6 letimidni pogled na rezultate ovog dijela
istraZivanja navodi na zakljudak da u odnosu na
uZu obitelj ispitanici u daleko manjoj mjeri radu-
naju na podrSku Sire obitelji u ostvarenju svojih
Zivotnih ciljeva u buduinosti. Tako se za maksi-
malni stupanj podrike odludilo svega 4,9 o/o mattt-
ranata trogodi5njih smjerova i ne5to malo vi5e
(9,3oA) maturanata detverogodi5njih smjerova.
ll0
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N Yo N o/o N %
1 (minimalna) 4 4,9 17 9,3 21 8,0
2 I 11.1 37 20,3 46 17,5
3 37 45,7 oo 36,3 103 39,2
4 26 32,1 46 25.3 IZ- 27,4
5 (maksimalna) 5 6,2 16 8,8 21 8,0
UKUPNO 81 100,0 182 100.0 zoc 100,0
X' : 6,788 ss :4 p > 0,05
Najveii broj ispitanika iz obje promatrane skupine
(39,2%) podriku 5ire obitelji procijenilo je treiim
stupnjem, a zatim slijede ispitanici (27,4%) koji
podr5ku Sire obitelji procjenjuju detvrtim stupnjem
(4). Za niski i izrazito niski stupanj podr5ke Sire
obitelji opredijelila se dak detvrtina ispitanika.
Ako se promatraju razlike prema srednjo5kolskim
usmjerenjima vidljivo je da maturanti detvero-
godi5njih smjerova u nesto veioj mjeri izraLavaju
pesimistidne stavove u pogledu mogu6nosti oslan-
janja na podr5ku Sire obitelji u realizaciji Zivotnih
ciljeva, no nadena razlika nije potvrdena kao sta-
tistiiki znatajna (p > 0,05).
Dobiveni rezultati pokazuju da Sira obitelj u
odnosu na uZu ima mnogo manju ulogu u osigu-
ranju podr5ke mladim ljudima izratom pogodenih
krajeva Sisadko-Moslavadke Zupanije. Takve
rezultate mogude je interpretirati u kontekstu
promjena u obiteljskoj strukturi pri demu dolazi
do slabljenj a znadaja Sirih rodbinskih veza uz
jadanje uloge nuklearne obitelji gdje dlanovi uZe
obitelji postaju gotovo jedini dimbenik pruZanja
podrSke mladim ljudima u rodbinskom kontekstu.
Kada je rijed o moguinosti mladih povratnika
da se oslone na prijateljski izvor podrSke treba
imati na umu da je ova skupina mladih, uslijed
nestalnih Zivotnih okolnosti u razdoblju rata i
poraia, doZivjela nagle promjene u funkcioniran-ju mreZe svojih prijateljskih odnosa. Stoga se
moZe odekivati da je i u sada5njem trenutku nji-
hova percepcija dostupnosti socijalne podr5ke
prijatelja pod snaZnim utjecajem iskustva nesta-
bilnosti i promjenjivosti te podr5ke. Mnogi od
mladih povratnika doZivjeli su vei u ranom djet-
injstvu iskustvo prekida ili naglog gubitka
ih ilj i
dotada5njih prijateljskih odnosa. Tako na primler
istraZivanje Jankoviia (1993) pokazuje da je
medu djecom prognanicima smje5tenim na
podrudju grada Zagreba vrlo mali dio te djece
imao priliku susretati se s prijateljima iz svog
rodnog mjesta. S druge strane, veliki dio njih je u
razdoblju izbjegliStva ili progonstva uspio
uspostaviti nove prijateljske odnose i tako
nadomjestiti izgubljene dijelove svoje socijalne
mrele (Jankovi6, 1993). Proces povratka u rodni
kraj zahtijevao je takoder od danainjih mladih
ljudi u ratom pogodenim krajevima da se
ponovno prilagode novim uvjetima i da iznova
grade mreZu prijateljskih odnosa. Sve te prom-
jene nuZno su ostavile trag na kvaliteti dostupne
prijateljske podr5ke, ali i na samom vjerovanju
mladih ljudi u moguinost oslanjanja na ovaj
izvor podr5ke u budu6nosti.
Rezultati istraZivanja provedenog na popu-
laciji mladih povratnika maturanata iz Sisadko-
moslavadke Zupanije pokazuje da najveii broj
i spitan i ka (33,1 %) izraLav a umj ereno povj erenj e
u podrSku prijatelja, dok visoko i vrlo visoko
povjerenje u podrSku prijatelja izraZava jo5 ukup-
no 43,8oh ispitanika. Stav o minimalnoj i maloj
moguinosti oslanjanja na prijateljski izvor
podrSke iskazalo je ukupno 23,1o ispitanika.
Pretpostavka je da je upravo svijest ispitanika o
istoj negativnoj poziciji ekonomske zavisnosti
njihove generacije, dovela u odredenoj mjeri i do
izraLavanja ovakvih skeptidnih ili negativnih
stavova vezanih uz povjerenje ispitanika u
moguinost dobivanja podrike od pripadnika
svoje generacije.
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Tablica 4. Mogutnost oslanjanja na podrsku prijatelja u realizaciji buducih osobnih ciljeva
1,374 ss=4 p>0,05
Kada se usporeduju skupine ispitanika prema
vrsti srednjo5kolskog usmjerenja vidljivo je da su
maturanti detverogodi5njih smjerova ne5to viSe
zastupljeni u kategorijama niskog povjerenja u
podrSku prijatelja, no dobivena razlikanije statis-
tidki znadajna (p > 0,05).
Ukupno gledaju6i dobiveni rezultati govore u
prilog prevladavanja umjerenih i pozitivnih sta-
jali5ta ispitanika kada je u pitanju povjerenje u
podr5ku prijatelja u realizaciii ciljeva u
buduinosti. Odito je da skupina prijatelja zauzi-
ma znaEajno mjesto u mreZi socijalne podr5ke
maturanata, Sto je u skladu s odekivanjimavezan-
im uz karakteristike razvojne dobi mladih, no ona
jo5 uvijek nema znadaj kakav ima obiteljski izvor
podr5ke. Dobiveni rezltlJtati sukladni su nalazima
nekih stranih autora koji zakljuduju da "vr5njaci
imaju vaZan udecaj, ali obitelj joi uvijek ima cen-
tralnu ulogu u adolescenciji" (Brow i Mann,
1990; prema Fraser, 1997;prema Delale, 2000).
Odito je da mladi povralrici nalaze znalajne
iz-r ore podr5ke unutar neformalnih izvora (obitelj,
prijatelji, rodaci), no kada je rijed o moguinosti
oslanjanja na formalne izvore podr5ke od strane
drZavnih, institucionalnih okvira (razlidite mjere
stambene politike, politike zapo5ljavanja i slidno),
reniltati su puno pesimistidniji.
Podaci iz tablice 5. jasno ukazuju na domi-
nantno prisutno nepovjerenje mladih povratnika
iz Sisadko-moslavadke Zupanije u mogudnosti
dobivanja podr5ke u realizaciji Zivotnih ciljeva
od strane drZavnih institucija. U ukupnom uzorku
Eak 7l% ispitanika odgovorilo je da moguinost
za dobivanje podrike iztoginoru vidi kao min-
imalnu ili malu. Zatmieren stav opredijelilo se
23,7yo ispitanika, dok je broj ispitanika koji
imaju visoka odekivanja spram podr3ke od strane
drLave gotovo zanemariv (5,4%). Statistidki
znaEajna ruzlika izmedu maturanata trogodi5nj ih
i detverogodiSnjih smjerova ni u ovom kriteriju
nije potvrdena (p > 0,05). Dobivene rezultate o
izrazitoj skeptidnosti i nepovjerenju mladih ljudi
Sisadko-Moslavadke regije u mogudnost dobi-
vanja podr5ke drZavnih institucija u realizaciji
vlastitih ciljeva u buduinosti, svakako treba pro-
matrati u kontekstu dosada5njih iskustava ove
generacije. Ova generacija iskusila je "na svojoj
koZi" brojne probleme rata i poraia; od destih
pojava neefikasnosti drZavnih sluZbi u kriznim
situacijama do brojnih javno izgovorenih, a neis-
punjenih obeianja politidara. Stoga iskazan izraz-
ito negativan stav i nepovjerenje mladih ljudi
obuhva6enih ovim istraZivanjem spram drZavnih
institucija, moZe biti odraz izltrzetne osjetljivosti
ove generacije mladih kada su u pitanju bududa
odekivanja od drZavnih institucija i njihove
zatvorenosti za takav oblik odekivanja podrike
zbog straha od novih razoEarunja.
Na kraju zanimalo nas je kakav stav
izraLavaju ispitanici u svezi s povjerenjem u
samog sebe kada je u pitanju moguinost ost-
varenja vlastitih ciljeva u buduinosti.
Dobiveni rezultati upu6uju na dominantnu
prisutnost izrazito pozitivnih stavova ispitanika u
odnosu na osobne snage. Za maksimalno pov-
jerenje u sebe izjasnilo se ukupno dak 64,3%o ispi-
tanika (s ne5to vi5om zastupljeno5iu maturanata
detvero godi Snj ih usmj erenj a), a j oS 27 %o ispitani-
ka inazilo je visoko povjerenje u sebe. Nepov-
jerenje i umjeren stav inazilo je u ukupnom
uzorku svega 8,7%o ispitanika. Dobiveni hi-
kvadrat test upu6uje na zakljudak da izmedu pro-
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Tablica 5. Mogucnost oslanjanja na podriku drianih institucija u realizaciji budutih ciljeva
X': 5,464 ss=3 p>0,05
* pri izraiunavanju hi-kvadrat testa zbog niskog broja frel+vencija saZete su kategorije 4. i 5,
matranih skupina maturanata razliditog sred-
nj o5ko lsko g usmj erenj a nema statistidki znadaj ne
razlike u pogledu izraLavanja povjerenja u
vlastite snage.
Izneseni rezultati svojom pozitivnoS6u
svakako ohrabruju te upu6uju na zakljudak da
maturanti iz ratom pogotlenih krajeva Sisadko-
moslavadke Zupanije u najveioj mjeri svoje nade
i povjerenje u moguinostrealizacije svojih Zivot-
nih ciljeva u buduinosti ulaZu upravo u vlastite
snage. Takav stav visokog povjerenja u osobne
snage moZe se tumaditi, u skladu s rezultatima
prikazanim u prethodnoj tablici, kao svojevrsna
strategija suodavanja mladih povratnika iz
sisadko-moslavadkog kraja s nefunkcioniranjem
formalnih izvora podr5ke, no on svakako moZe
biti dobar pokretad konstruktivne borbe i inicija-
tive za aktivnu participaciju u kreiranju bolje
buduinosti mlade generacije.
Kada se usporede sve dobivene srednje vrijed-
nosti na skalama povjerenja mladih povratnika u
razliilte inore podr3ke vidljivo je da mladi
povratnici najvi5e povjerenja imaju u uZu obitelj i
u svoje osobne potencijale, zatim slijedi povjeren-je u podr5ku prijatelja i Sire obitelji, dok je
moguinost oslanjanja na formalne irvore podr5ke
drZavnih institucij a procij enj ena vidlj ivo naj niZim
vrijednostima.
Razlike u doZivljaju trenutne podr5ke obitelji,
prijatelja i nastavnika testirane t-testom pokazuju
da se maturanti trogodi5njih i detverogodi5njih
usmjerenja statistidki znadajno ne razlikuju ni u
jednoj promatranoj dimenziji osim u doZivljaju
trenutno dostupne podr5ke nastavnika (p < 0,05).
Tu statistidki znalajno veiu podr5ku doZivljavaju
mladi povratnici trogodi5njih srednjo5kolskih
usmjerenja. NiZe rezultate na skali socijalne
podrike nastavnika kod maturanata detvero-
godi5njih usmjerenja moguie je protumaditi kroz
postavku da maturanti detverogodi5njih usm-
jerenja u ve6oj mjeri izbjegavajutraLiti socijalnu
podr5ku svojih nastavnika zato Sto se boje da ie
biti percipirani kao nekompetentni, slabi i ovisni


















* pri izraiunavanju hi-lwadrqt testa zbog niskog broja frelwencija saiete su kategorije 1., 2. i 3,.
N % N Vo N Yo
1 (minimalna) 35 43.2 72 39,8 107 40,8
2 17 21.O 62 34,3 79 30.2
3 23 28.4 39 21.5 62 23.7
4 4 4.9 4 2.2 8 3.1
5 (maksimalna) 2 2.5 4 2.2 6 2.3
UKUPNO 81 100.0 181 100,0 262 100.0
Tablica 6. Mogutnost oslanjanja na vlastite snage u realizaciji osobnih ciljeva u budutnosti
N % N % N %
1 (minimalna) 1 1.2 2 1.1 3 1.1
2 0 0.0 2 1.1 2 0,8
3 I 9.9 10 5,5 18 6,8
4 26 32,1 45 24,7 71 27.O
5 (maksimalna) 46 56,8 123 67.6 168 64.3
UKUPNO 81 100.0 182 100.0 263 100,0
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Tabtica 7. {Jsporedba dobivenih sredniih vriiednosti n0 poiedinim skalama
NAZIV SKALE N Min. Max. it SD
Pov erenie u uzu obiteli 262 4I 5 4.33 0,97
Pov erenie u Siru obiteli zo5 I 3,10 1.04
Povierenie u priiatelie zoc 1 5 3.30 1,18
Povierenie u drZavne instituciie 264 1 5 0,99
Povierenie u osobne snaqe 262 I 4.33 0,97
Ukupno gledajuii moZe se zakljuditi da u
svim promatranim varijablama, osim u trenutnoj
podr5ci nastavnika, mladi povratnici bez obztra
na vrstu srednjo5kolskog obrazovanja posjeduju
podjednake moguinosti za oslanjanje na razlidite
izvore podrSke te da u tom smislu posjeduju pod-
jednake potencijale za suodavanje s trenutnim i
buducirn Zivotnim izazovitna.
Zakljudak
Na osnovi dobivenih rezultata moLe se
zakljuditi:
- da maturanti iz povratnidkih krajeva Sisadko-
moslavadke Zupanije u najveioj mjeri
izraLavaju pozitivan stav prema buduinosti
d. da vecina njih iskazuje visoko povjerenje u
mogucnost r ealizacrje svoj i h Zi votn ih c i lj eva
u buduinosti,
- da se u realizaciji Zivotnih ciljeva najvi5e
oslanjaju na osobne snage i na podrSku svoje
uZe obitelji,
- daje povjerenje u podrSku Sire obitelji prisut-
no u znadajno manjoj mjeri Sto govori o
slabljenju mrele Sire rodbinske povezanosti
te upuiuje na vaZnost jadanja drugih izvora
podr5ke, Sto je posebno vaZno u situacijama
smanjene mogudnosti pruZanja podr5ke uZe
Thblica B. Razlika u doiivf aju trenutne podrike
godi|nj ih i ietverogodii nj ih usmj ereni a
obitelji,
- da mogudnost oslanjanja na prijateljsku
podr5ku ispitanici doZivljavaju manjom od
obiteljske podr5ke, ali neSto veiom od rod-
binske,
- da mladi povratnici izraLavaju izuzetno neg-
ativan stav i dominantno nepovjerenje u
moguinost oslanjanja na podr5ku formalnih
izvora (drZavnih institucija) u ostvarenju svo-
jih Zivotnih ciljeva,
- da u promatranim kriterijima nije pronadena
stati st i dk i znatajna r azlika i zmedu maturana-
ta trogodiSnjih i detverogodi5njih smjerova.
osim u doZivljaju podr5ke uZe obitelji gdje je
dobivena razlika na granici statistidke zna(a-
jnosti te u doZivljaju trenutne podr5ke nas-
tavnika koju znadajno boljom percipiraju
maturanti trogodiSnjih usmjerenja.
Na osnovi dobivenih rezultata u ovom
istraZivanju moZe se zakljuditi da mladi povratni-
ci iz Sisadko-Moslavadke Zupanije na zavr5etku
svog srednjo5kolskog obrazovanja, unatod prisut-
nim brojnim rizidnim dimbenicima u odrastanju,
uspijevaju zadrlati u visokoj mjeri povjerenje u
moguinost ostvarenja svojih Zivotnih ciljeva u
buduinosti. Nadalje, velik dio njih prepoznao je
moguinost oslanjanja na neformalne izvore soci-
jalne podr5ke, posebno na podr5ku uZe obitelji i
prijatelja, Sto govori o vaZnosti oduvanja posto-
obitelji, prijatelja i nastavnika izmedu maturanata tro-
NAZIVSKALE SS SMJER N M SD t df p
SOC. PODRSKA
OBITELJI TrogodiSnji 84 15,62 316 0,97 264 0,33
CetverooodiSnii 128 15,19 3,40
SOC. PODRSKA
PRIJATELJA TrogodiSnji 85 19,18 2,80 0,74 266 0,46
CetverooodiSnii 183 18.90 2.92
SOC. PODRSKA
PROFESORA Trogodiinji 85 12,39 2,62 2,09 265 0,04
CetverooodiSnii 182 11,73 2.30
n4






je(,ih izvora snaZne podr5ke mladim povratnicima
unutar primarne socijalne mreLe. S druge strane
kod mladih povratnika prisutan je izrazito kri-
tidan i negativan stav prema moguinosti real-
izacije adekvatne podr5ke formalnih izvora
(drZavnih institucija). S obzirom da upravo popu-
lacij a mladi h povratnika predstavlj a nezamj enj ivi
potencijal razvoja i jedan je od kljudnih dimbeni-
ka revitalizacije ratom pogoilenih krajeva,
dobiveni rezultati svakako upuiuju na potrebu za
Sto hitnijim osmiSljavanjem kvalitetnijih razvo-
jnih programa kojima ie se i kroz institucionalni
okvir mladim ljudima pruZiti podr5ka u ostvaren-ju njihovih Zivotnih ciljeva. Sastavni zadatak
regionalne i nacionalne politike trebao bi biti
operacionalizacija i primjena nadela razvojnog
pristupa kojim bi se stvorio prostor zaprepozna-
vanje i realizaciju potencijala mladih ljudi u
izgradnji bolje bududnosti u svojim sredinama.
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The Importance of Social Support for
Accomplishing Life Expectations in
Young Former Refugees
Abstract
This article analyses the importance of social support for young people from areas directly affected by the war in Croatia.
The aim was to establish the quality of social support as perceived by high-school seniors from the areas of special state care
in the Sisak-Moslavina County. The sample included 268 students from all senior classes of all high schools in this county (from
the towns of Glina, Hrvatska Kostajnica, Topusko and Petrinja). 183 of these were seniors attendingfour-year programs (68,3
per cent), and 85 were seniors attending three-year programs (3 I ,7 per cent). The analyzed variables included their perception
'of 
the qruality of social support provided by immediate and extended family, friends and the community, that is' how they felt
ibout ielying on various formal and informal sources of support in trying to realize their personal goals in thefunre.
The results showed that young people from the areas directly affected by the war at the end of their high school education
have highest confidence in the support coming fom their immediate family, and that in the realization of their personal future
goals tiey rely mostly on themselves, while expressing a very negative attitude to the support of state institutions. The results
iuggest ihat a powerful source of support for young former refugees exists within informal sources (family, friends, and rela-
tives), while at the same time they express a strong distrust offormal, institutional sources ofsupport.
Key words: Youngformer refugees, social support, realization of future personal goals, trust towards formal and informal
sources ofsupport.
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